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Abstract: “Feminist Spirituality” is part of the women’s movement that aims to create 
a religion based on feminist values. In this paper, the meaning of this movement’s the 
core-term “to reclaim” will be discussed with reference to Mary Daly, a theologian and 
philosopher, and Starhawk, a witch and activist. “Feminist Spirituality” has been 
trying to reclaim power from distorted religious myths and recreate incomplete 
religious traditions and heal the divine. 












































にその略語としての言葉付けは異なっている。たとえば、Women’s International Terrorist 
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